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DEVLET BAŞKANI SAYIN KENAN EVREN 
GALATASARAY’DA :
Devlet Başkanımız Sayın Orgeneral Kenan Evren 24 Ma­
yıs 1982 günü saat 11.00 sularında lisemizi şereflendir­
diler.
Beraberinde Başbakan Sayın Bülent Ulusu, Başbakan 
Yardımcısı Sayın Turgut Özal, Millî Eğitim Bakanı Sayın 
Haşan Sağlam, Turizm Bakanı Sayın İlhan Evliyaoğlu da 
vardı. Ayrıca kendisine İstanbul Valisi Sayın Nevzat Ayaz, 
1. Ordu ve İstanbul Sıkıyönetim Komutanı Sayın Haydar 
Saltık, Milî Eğitim Müdürü Sayın Kemal Türen ile kalaba­
lık bir askerî ve mülkî erkân refakat etmekte idi.
GALATASARAY’I HAKİKATEN GALATASARAY YAPMAK :
Devlet Başkanının Galatasaray'a gelişini öğrenciler ve 
Galatasaray mensupları büyük bir coşkunlukla karşıladı­
lar. Devlet Başkanı okul balkonundan GalatasaraylIlara 
hitap etti ve :
«500. Yıldönümüzün kutlanması sırasında Galatasaray'a 
gelmeye söz vermiştim. Mazeretim nedeniyle o tarihte ge­
lemedim. Galatasarayı ziyaret vaadim vardı. Bu sözümü 
bugün yerine getirebildim. Galatasaray’da okuma imkânı­
na sahip olamadım. Ancak, okulun ne kadar eski ve şanlı 
bir geçmişi olduğunu, devlete ne büyük hizmetler yaptığı­
nı, büyük devlet adamları yetiştirdiğini biliyorum. Ayrıca 
son yıllarda Lisenin büyük ihmale uğradığını, sorunlarına 
bir çözüm bulmak için GalatasaraylIların bir «Vakıf» kur­
duklarını da biliyorum diyerek gençlere, öğrencilere
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önemli tavsiyelerde bulundu. Vatanı ve Milleti parçalamak 
isteyenlere karşı hazırlıklı olmalarını ve gençliğin kendisi­
ni iyi yetiştirmesini söyledi. Bu konuşmasında Galatasa­
ray'ı Galatasaray yapma kararında olduğunu belirten şu 
sözleri söyledi: «Bizim İçin özel İmtiyaza sahip ve mües­
sese yoktur. Türkiye’nin her tarafı bizim için birdir. Ama 
bazı müesseseler vardır ki onları ihmal edemeyiz. Galata­
saray bunlardandır. Bu kadar şanlı bir geçmişe sahip 
müesseseyi kendi haline terkedemeyiz. Biz Galaatsaray’ı 
hakikaten Galatasaray yapacağız».
Kenan Evren daha sonra yatakhaneyi, kütüphaneleri, 
laboratuarları, konferans salonunu ve sınıfları gezmiş, öğ­
rencilere sorular sormuştur. Daha sonra okul müdürünün 
odasında kendisine kısa bir brifing verilmiş ve bilgi arze- 
dilmişitr. Okul müdürümüz Şükrü Sarı binaların aurumu- 
nu, okulun tarihini, okulun öğretmen ve öğrenci sayılarını, 
öğrenci velilerinin mesleklerini, sağlık ve disiplin durumla­
rı hakkında bilgi arzetmiştlr. Galatasaray Eğitim Vakfı 
Başkanı Sayın inan Kıraç da GalatasaraylIların müesse- 
selerlne sahip çıkmak için bir Vakıf kurduklarını (Galata­
saray Eğitim Vakfı), mezun ve mensupların kendilerini 
yetiştiren feyz ocağına bu defa mukabelede bulunmak 
için yarıştıklarını ve okulun kötü durumda bulunan «bina 
ve tesis» ile «eğitim ve öğretim seviyesi düşüklüğüne» çö­
züm aradıklarını belirtti. Vergi muafiyeti konusundaki son 
gelişmeleri açıklayarak Devlet Başkanımız ile Hükümetin 
destek ve ilgisini talep etti.
Devlet Başkanı Vakfımızdan haberdar olduğunu, geliş­
mesini İlgi ile izlediğini, böyle İyi niyetli ve yararlı Vakfa 
destek olacaklarını açıkladı. Görüşme sırasında fransız- 
canın dünyada eski ilgisini kaybettiğini ve bu bakımdan 
İngilizceye önem verilmesinin yararlı olacağını, zira dün­
yada artık en geçerli lisanın İngilizce olduğunu ifade etti. 
Bu lisede yabancı dil olarak fransızca ile beraber iyi bir 
İngilizce öğretimi de yapılırsa velilerin rağbetinin daha faz­
la olacağına işaret etti.
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OKULUN RESTORASYONU;
MODERN GALATASARAY KOMPLEKS'İ :
Okulun restorasyona ihtiyacı bulunduğunu ve bu tarihî 
lise binasının korunmasının zaruretini belirtti. Resto­
rasyon için 1 milyar liralık masrafa ihtiyaç bulunduğu be­
lirtildiğinde bu paranın «modern ve yeni bir Galatasaray 
kompleksi» kurulmasına sarfedllmeslne daha yararlı olup 
olmıyacağını GalatasaraylIlara sordu, ilk okulu, Orta oku­
lu ve Lisesi i,le birlikte modern ve çağdaş bina ve tesislere 
sahip geniş bir kompleks içinde daha üstün bir eğitimin 
verilebileceğini ve Galatasaray'ın etkinliğinin bu şekilde 
korunmasının mümkün olacağını belirtti. Bugünkü durumu 
ile Galatasaray'ın ilerlki senelerde bu binalarda eğitime 
devam etme İmkânının olmadığını ifade etti ve bu hususu 
Şeref Defterl'ne de kaydetti. Brifingi müteakip Sayın Cihad 
Baban Devlet Başkanına, üzerinde Galatasaray amblemi 
işlenmiş bulunan özel bir hatıra tabağı hediye etti. Ayrıca, 
Başbakan ve Bakanlara da bu özel hatıra tabaklarından 
takdim edildi. Hep birlikte GalatasaraylIlarla beraber ge­
leneksel «Galatasaray Pilavnını yedi. Daha sonra Galata­
saray müzesini ziyaret etti. Şeref defterine şu satırları 
yazdı:
24 Mayıs 1982
«500 senelik bir geçmişi olan ve birçok devlet adamı ye­
tiştiren bu irfan müesseseslni görmek benim için büyük 
bir sevinç vesilesi olmuştur. Okulun bugünkü durumu ile 
ilerlki senelerde eğitimine bu binalarda devam edebilmesi 
imkânını göremiyorum. Bir an evvel ele alınması ve tarihi­
ne yaraşır tesislere kavuşturulması gerekir.
Bu vesile ile bütün GalatasaraylIlara en iyi dileklerimi 
sunarım.
Kenan Evren 
Orgeneral 
Devlet Başkanı»
Devlet Başkanımız gerek Galatasaray, gerekse Galata­
saraylIlar ve Galatasaray'ın ülkeye sağladığı hizmetler, ye­
tiştirdiği büyük değerler için övgü dolu sözleri tekrarla­
dıktan sonra Galatasaray'ın sorunlarına devletin sahip çık­
mak durumunda olduğunu ve Galatasaray Eğitim Vakfı'nın 
etkinliği için destek olacağını belirterek, saat 14.00'te oku­
lumuzdan ayrıldı. Devlet Başkanının ayrılışında öğrencile­
rimiz ve hazır bulunan Galatasaray’lılar samimî tezahürat­
ta bulunarak Devlet Başkanı ile diğer misafirleri uğurla­
dılar.
Sayın Devlet Başkanımızın okulu ziyareti ile ilgili diğer 
gelişmeler ve müdür odasında Okul Müdürü ve Vakıf Baş­
kanı tarafından kendilerine verilen brifingler gelecek bül­
tenimizde camiamıza duyurulacaktır.
YARGITAY VAKFIMIZIN KURULUŞUNU TASDİK ETTİ
Bilindiği üzere, Vakfımız 30.12.1981 tarihinde kurulmuş, 
bu konudaki mahkeme kararı, 2 no.lu yayınımız olan Vakıf 
Resmî Senedinin 41 ci sayfasına alınarak, camiamızın 
bilgisine ulaştırılmıştır.
Vakıflar Kanununa göre, bir Vakfın kuruluşunu tescil 
eden yetkili mahkeme, tescil kararının bir suretini Vakıf­
lar Genel Müdürlüğü'ne yollamaktadır. Bu mercinin iki ay­
lık bir süre içinde temyiz etme hakkı bulunmaktadır. Va­
kıflar Genel Müdürlüğü daha önceden kurulmuş «Galata­
saray Lisesi'ni Geliştirme Tesisi» isimli başka bir Vakfın 
bulunduğunu, kuruluşta mevcut bulunan malvarlığının 
amaçları gerçekleştirmede yetersiz bulunduğunu ve ayrı­
ca Vakıf Resmî Senedinde bazı maddelerde ufak değişik­
likler yapılması gerektiğini belirterek Yargıtay nezdinde 
temyiz talebinde bulunmuştur.
Yargıtay, yaptığı inceleme sonucunda. Vakıflar Genel 
Müdürlüğü'nce yapılmış olan itirazları reddetmiş ve Vakfı­
mızın kuruluşu ile ilgili olarak İstanbul 2 nci Asliye Hukuk 
Hakimliği’nin 30.12.1981 tarihli tescil ilâmından aynen onay­
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lanmasına karar vermiştir. Bu suretle Vakfımızın tescil ka­
rarını Temyiz Mahkemesi de isabetli bularak tasdik etmiş­
tir.
Yargıtayın, bu konudaki kararını, aşağıda, camiamızın 
bilgisine sunuyoruz.
T.C.
YARGITAY 
HUKUK DAİRESİ 
Sayı:
Karar
4567
Y A R G I T A Y  İ L Â M I
Mahkemesi : İstanbul 2. Asliye Hukuk Hâkimliği 
Tarihi : 30.12.1981
Nosu : 981/453-800
Davacı : İnan Kıraç ve Erdoğan Karakoyunlu
Davalı : Vakıflar Genel Müdürlüğü
Üçüncü şahıs: —
Mahalli Mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih 
ve numarası yazılı Vakıf davasına dair karar Davalı tara­
fından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla dosyadaki bü­
tün kâğıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.
Dava, Galatasaray Eğitim Vakfına ait senedin tescili is­
temine ilişkindir. Mahkeme davayı kabul etmiş, hükmü Va­
kıflar Genel Müdürlüğü vekili temyiz etmiştir.
Davacılar vakfa ait senedin tescilini istemişlerdir. Dava­
lı idare aynı amaca yönelik daha evvel bir vakfın bulun­
duğunu, senetle temliki tasarruf yetkisinin verildiğini, mal 
varlığının amacı gerçekleştirmeye^ yeterli bulunmadığını 
beyanla tescile ait mahkeme kararını temyiz etmiştir. Aynı 
amaca yönelik birden fazla vakfın kurulması mümkündür. 
Bunu yasaklayan herhangi bir yasa hükmü yoktur. Vakıf 
senedinde belirtilen temliki tasarruf vakıflar yönetmeliğinin 
36. maddesince gereken izin alındıktan sonra yapılacak
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uygulamaya yöneliktir. Kuruluşunda mevcut olan 5.000.000 
liralık mal varlığı da vakıf senedinde belirtilen amacın ger­
çekleşmesine kuruluş anında yeterli bulunmaktadır. Bu ne­
denlerle tescile ülşkln hüküm usul ve yasaya uygundur. 
Hükmün onanması gereklidir.
Sonuç: Hükmün açıklanan nedenlerle (ONANMASINA) 
ve aşağıda yazılı temyiz giderinin temyiz edenden alınma­
sına, 27.4.1982 tarihinde oybirliği le karar verildi.
Başkan Üye Üye
M.R. Dereli K. Karahasanoğlu M. Kaya 
Üye
Ö.N. Doğan
VAKFIMIZA GELEN BAĞIŞLAR
Vakfımızın kuruluş haberinin camiamızca duyulmasın­
dan bu yana, mensuplarımız. Vakfa bağışta bulunmaya 
amade bulunduklarını çeşitli vesile ve vasıtalarla tarafımı­
za bildirmişlerdir. Henüz bağış kampanyasını açmamış 
olmamıza rağmen, yurt dışında bulunan bazı arkadaşları­
mızın kendiliklerinden Vakfımıza bağış çekleri yollamaya 
başladıklarını, bugüne kadar biri Amerika Birleşik Devlet­
leri, diğer İkisi de Ingiltere'den olmak üzere, 3 kardeşi­
mizden gelen bağış toplamının 373.719.—  TL'na ulaştığını 
da burada belirtmek istiyoruz. Ayrıca 500.000 TL Ankara 
GalatasaraylIlar Birliği tarafından olmak üzere, mezunları­
mızdan 12 kişi, bugüne kadar Vakfımıza, toplam 2.726.000 
TL tutarında bağışta bulunmuştur. Bu arada, Galatasaray 
mezunu olmamakla birlikte Galatasaray camiasını seven 
bir ağabeyimizin de 100.000 TL'lık bir bağış yaptığını da 
bilgilerinize sunmak istiyoruz. Yüreği Galatasaraylılık ru­
hu ve heyecanı, okulumuza bağlılık ve minnet hisleri ile 
dolu, vefakâr ağabey ve kardeşlerimize, ayrıca Galatasa- 
rayı seven dostlarımıza bu duygu ve davranışları nedeni 
ile şükranlarımızı sunuyoruz, kendileri ile övünüyoruz. Ca­
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miamız mensuplarının bu arzulu, heyecanlı ve inançlı dav­
ranışları, Yönetim Kurulumuzu daha fazla beklemeden ba­
ğış kampanyasını başlatma hususunda zorlamaktadır. Bu 
konuda yürütme kurulumuzca çalışmalara başlanmış olup 
gelecek haber bültenimizde, «bağış kampanyası» esasları 
ve uygulaması ile ilgili olarak ağabey ve kardeşlerimize 
ayrıntılı bilgi sunulacaktır.
GALATASARAYLI BİRLİK VE DERNEKLERDE 
YENİ YÖNETİM KURULU SEÇİMLERİ:
Geçtiğimiz Mart ayında yapılan «Ankara GalatasaraylI­
lar Birliği» yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Yöne­
tim Kurulu yenilenmiş ve aşağıda isimleri yazılı şahıslar 
yeni Yönetim Kurulu'nda görev almışlardır:
Başkan : Doğan DÖLCEL
Üyeler: Vural GÜNAL, Nur AYDINOĞLU, Cengiz NAYIR, 
Yalçın ÇAKALIR, Bülent AŞK, Mustafa MENNAN
«Bursa GalatasaraylIlar Derneğlsnin Şubat ayında yap­
mış olduğu yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ise 
aşağıda isimleri belirtilen şahıslar Yönetim Kurulu üyeliği­
ne seçilmişlerdir.
Başkan : Orhan ETE
Üyeler: Hüsnü YAZICILAR, M. Lâmi TÜMAY, Ayhan BİL­
GİN, Sabahattin YALMAN, Zeki YAĞLI, Muharrem YILMAZ
Ankara ve Bursa birlik ve derneklerinden yeni Yönetim 
Kurullarında görev alan GalatasaraylI ağabey ve kardeşle­
rimizi kutlar, verimli ve başarılı çalışmalar dileriz.
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ANKARA GALATASARAYLILAR EVİ’NDE 
OKUL İLE İLGİLİTOPLANTI
Ankara GalatasaraylIlar Birliği tarafından 19 Mart 1982 
tarihinde Birlik Lokalinde bir toplantı düzenlendi. Bu top­
lantının amacı Mart ayı sonunda Millî Eğitim Bakanlığın­
ca düzenlenen ve Galatasaray Lisesl'nin sorunlarının da 
ele alındığı «Karma Komisyon» toplantısı öncesinde oku­
lumuz ile ilgili olarak Galatasaray Camiası içinde bilgi ve 
fikir alış verişinde bulunmak, okulun problemlerini günde­
me getirmek ve gerekirse tedbir alınması için ilgili resmî 
kuruluşlara verilmesi uygun görülecek teklifleri belirlemek­
ti. Söz konusu toplantıya Millî Eğitim Bakanlığı ve Dış işleri 
Bakanlığından başta Bakanlık Genel Sekreteri Kâmuran 
GÜRÜN olmak üzere yetkili resmî kişilerin yanında Fran­
sız Büyükelçisi Mr. Fernand ROUILLON, Fransız Kültür 
Ataşesi, diğer ilgililer, GalatasaraylI gazeteci ağabeyimiz 
Metin TOKER, Galatasaray Lisesi Müdürü Şükrü SARI 
hocamız. Ders Nazırı Monsieur SCHMIDT, Galatasaray 
Eğitim Vakfı Başkanı inan KIRAÇ ve Yönetim Kurulu Üye­
lerinden Selahattin BEYAZIT, Erdoğan KARAKOYUNLU 
da katılmışlardır.
Ankara GalatasaraylIlar Birliği tarafından itinalı bir bi­
çimde organize edilen bu toplantı akşam saatlerinde bir 
kokteyl İle başlamış, sıcak ve samimî bir hava içinde yapı­
lan görüşmeleri, birlikte yenen bir akşam yemeği takip 
etmiştir. Davetliler arasında bulunan GalatasaraylI ış 
adamları, yöneticiler, bilim adamları, Fransız yetkililer, ga­
zeteciler ve diğer GalatasaraylI Birlik mensupları Lisemiz 
ve ocağımız hakkında karma komisyona İntikal ettirilme­
sine gerek duydukları konuları ele almışlar, okul yöneti­
cileri ile fikir alış verişinde bulunmuşlardır. Bütün ilgililer 
Türk Kültür ve Millî Eğitim İçin Galatasaray Lisesl’nin 
önemini, rolünü kabullenmişler ve Lise ile ilgili sorunların 
çözümünde yardımcı olacaklarını belirtmişlerdir.
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OKULUMUZUN RÖLÖVESİNE BAŞLANDI
Önceki haber bültenimizde, okulumuzun restorasyonu 
İçin lüzumlu olan rölöveslnln yaptırılacağı konusunda, ca­
miamıza haber ulaştırmış ve TAQ Vakfı (Türkiye Anıt, Çev­
re ve Turizm Değerlerini Koruma Vakfı) ile bu konudaki 
temasların sürdürüldüğünü belirtmiş idik.
Yapılan müzakereler sonucu 2.400.000 TL üzerinden an­
laşma hasıl olmuş ve söz konusu rölövenin yapımı 27.4.982 
tarihinde imzalanan bir sözleşme ve Vakıf Yönetim Kurulu 
Kararı ile TAÇ Vakfına sipariş edilmiştir.
Varılan mutabakat sonucu ve mukavele gereği, TAÇ 
Vakfı aşağıdaki çalışmaları yapmayı taahhüt etmiştir:
—  1/200 ölçekli Lise avan projesi,
—  1/50 ölçekli rölöve projesi,
—  1/1, 1/10, 1/20 ölçekli detay projeleri,
—  Rapor hazırlanması,
—  Doküman ve fotoğraflarla tesblt dosyasının hazırlan­
ması.
Söz konusu Vakıf, çalışmalara derhal başlamış, okul 
binası, yardımcı binalar ve diğer ünitelerin ölçümlemesi 
bitirilmiştir. Halen, çizim safhasında bulunan rölöve çalış­
maları mukavele tarihine nazaran 105 gün İçinde bitirilmiş 
olacaktır. Böylece, okulumuzun rölövesi, Eylül ayı İçinde 
Millî Eğitim Bakanlığı'na sunulmuş olacaktır. Bu çalış­
maları müteakip (5) yılık bir plan içinde Bakanlık tarihî 
Galatasaray Lisesinin restorasyonuna girişecektir.
GALATASARAY LİSESİ’Nİ GELİŞTİRME 
ÖN PROJESİ HAZIRLANDI N'-
Vakıf kurma fikrinin gelişmesiyle birlikte Okulumuz ida­
recileri ve Okul Aile Birliği Üyeleri ile yakın bir işbirliği 
içine giren Vakfımız yetkilileri ve görevli diğer mensupla­
rımızı, Lisemizin eğitim düzeyinin eski etkinliğinin kaybol­
duğunu çeşitli vesilelerle müşahade etmişlerdir. Geliştirilen
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incelemeler ve özellikle talebelerle kurulan ilişkiler, bu ger­
çeği açık bir biçimde ortaya koymuştur. Resmî Senedi­
mizde de öngörüldüğü üzere Vakfımızın amacı, «Galatasa­
ray Lisesi'nin devamını, gelişmesini ve mensup ile me­
zunları arasında sosyal dayanışmayı sağlayarak Türk top- 
lumunun kültürel, bilimsel ve sosyal gelişmesine hizmet 
etmek, daha yüksek, verimli ve etkin düzeyde eğitim hiz­
metlerinin yerine getirilmesine katkıda bulunmaktır.»
Bu amaca uygun olarak Vakfımız Yönetim Kurulu ilk 
aşaması Lisemizin sorunlarının tesbiti olan bir araştırma 
yaptırılmasına karar vermiş, eğitim konusunda isim yap­
mış uzman kişilerin görevlendirilmesiyle bir «Eğitim Ko­
misyonu» kurulmasını sağlamıştır. Söz konusu komisyon, 
Ankara GalatasaraylIlar Birliği'nin yardımları ile AnkaralI 
eğitmenlerden oluşturulmuş ve Mart ayının ikinci yarısında 
çalışmaya başlamıştır. Bu arada, Eğitim Komisyonu Üye­
leri Okul yetkilileri ve İstanbul'daki Galatasaray Camiasın­
da incelemeler yapmak ve Vakıf Yöneticileri ile karşılıklı 
bilgi alış verişinde bulunmak amacıyla, 1, 2 ve 3 Nisan 
1982 tarihlerinde İstanbul'a gelmişlerdir. Okulumuz üst ka­
deme yöneticileri ile yapılan görüşmeler ve diğer incele­
meleri, 2 Nisan 1982 Cumartesi günü Vakfımızca Divan 
Oteli'nde düzenlenen müşterek bir değerlendirme toplantı­
sı takip etmiştir. Okul Müdürü Şükrü SARI Bey, Ders 
Nazırı Monsieur SCHMIDT, kız kısmı Müdiresi Nuran Dİ­
REK, Vakıf Yöneticileri ve eski Galatasaray Mezunlarının 
katıldığı bu toplantıda, Eğitim Komisyonu üyelerine «Ga- 
latasaraylılık ruhu» anlatılmış, düzenleyecekleri raporda 
özelikle üzerinde durulması gereken hususlar vurgulanmış 
ve bugüne kadar komisyonca yapılmış olan çalışmalar ko­
nusunda bilgi alınmıştır. Samimî bir sohbet havası içinde 
geçen değerlendirme toplantısında, komisyon üyeleri o 
güne kadar elde edemedikleri bir çok önemli kaynak, ışık 
ve konular belirlediklerini belirtmişlerdir.
3 Nisan 1982 günü Ankara'ya dönen Eğitim Komisyonu 
Üyeleri, 17 Nisan 1982 tarihinde bir ön rapor düzenlemiş­
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ler, bulgu ve görüşlerini açıklamışlardır. «Galatasaray Li- 
sesi’ni Geliştirme Projesi» adı altında hazırlanan bu çalış­
manın ilk bölümü, Vakfımızca kitap haline getirilecek ve 
4 no.lu yayınımız olarak tüm Galatasaray Camiasına da­
ğıtılacaktır.
Eğitim komisyonunca yapılan bu ön çalışma, okulumu­
zun geleceği konusunda Vakfımızın ve Camiamızın önemli 
ve uzun vadeli bir takım kararlar almak durumunda ol­
duğunu vurgulamakta, gereği için ise zamanın pek de 
fazla olmadığının altını çizmektedir. Tabiatıyla, Vakfımız, 
Camiamızın desteği ile okulumuzun problemlerini hallet­
mek için beli bir program çerçevesi içinde konuları ele 
alacak, sorunlarını tesbit ederek bunları bilimsel açıdan 
inceletecek ve çözümlerini oluşturacaktır.
OKULUMUZ HAKKINDA GÖRÜŞLER
GalatasaraylI ağabey ve kardeşlerimizden yapıcı ve sa­
mimî öneriler, uyarıları içeren mektuplar almaktayız. Vak­
fımıza ulaşan bu istekler, bizi sevindirmekte, onurlandır­
maktadır. Bu yoldaki yapıcı önerileri kabule Vakfımızın dai­
ma hazır olduğunu belirtmek isteriz.
Sizlere 1958 yılı mezunlarından arkadaşımız Eczacı Ha- 
lit KARAMAN'ın, okulumuz ile ilgili görüş ve önerilerini 
içeren son derece ilginç mektubunu camiamızın bilgisi ol­
ması bakımından örnek olarak aynen aktarıyoruz.
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Ecz. Halit Karaman
GÜVEN ECZANESİ Uşak, 4.4.982
U Ş A K
No: 1335 (1951-1958)
G.S. yın 500. yıldönümünü kutlama girişimi övgüyede- 
ğer davranıştır. Tertip edenleri kutlarız. Ayrıca eski G.S. 
Iılar hatırlandığı İçin mutluluk duyduk. Babaocağı gibi sı­
cak anılarla dolu olan bu yuva gerilemeye terkedllemez. 
Bütün bilgimizi, ulaştığımız düzeyi ona borçluyuz. Hep 
ondan aldık, şimdi de ödeme zamanıdır. Kutlama hafta­
sı konuyu güncel hale getirdi. Geleneksel bağlılığımız 
sözde kalmamalı. Şimdi icraat zamanıdır. Özveride bulun­
mak için neyi bekliyoruz? Katkıda bulunmak görevimizdir. 
G.S. yı yüceltme çabasında hepimizin katkısı olmalı. «G.S. 
Iılar farkedilir» imajını devranımızla bir kez daha kanıt- 
lamalıyız.
Gözlediğimiz aksaklıklar :
1. Fransızca bilgisi yeni kuşakta zayıflamıştır.
2. Öğrenciler evrensel düşünme ve muhakeme yeteneğin­
den yoksun yetişmektedirler.
3. Genel kültür düzeyi düşmüştür.
4. Lisenin ders programı demode olmuş, Ü.S.S. koşulla­
rına yanıt veremeyecek duruma düşmüştür. Mezunları­
mız eskiden olduğu kadar başarılı olamamaktadır.
5. Nitelikli Türk ve yabancı öğretmen sayısı genelde çok 
azalmıştır.
6. G.S. sıradan okul düzeyine indirgenmiştir.
7. Bina ve eğitim araçları eskimiş, günün gereklerine 
uyamaz olmuştur.
8. Öğrenci sayısı arttıkça nitelikleri azalmıştır.
9. Okulun kültürel etkinlikleri destekleyecek malî kay­
nağı yoktur.
10. G.S. yı. Bakanlık çevrelerinde koruyacak, destekleye­
cek şahıs ve dernek çabaları yetersizdir.
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Ne yapmalı?
1. G.S. Vakfına üye ve sağlam, verimli gelir kaynağı sağ­
lanmalıdır.
2. Grand-Cour kenarındaki depolar, usulüne uydurularak 
akar haline dönüştürülmelidir.
3. Her yıl «G.S. Piyangosu» düzenlenmelidir.
4. G.S. Futbol Takımı, her yıl, geliri liseye kalacak maç 
yapmalıdır.
5. G.S. Balosu olay haline getirilmeli, ünlü sanatçılar çağ­
rılmak, okula bağış kampanyası tertiplenmelidir.
6. Öğretim programı yeniden incelenmeli, yeni ders ve 
modern bilgiler eklenmeli, 40 yıllık gereksiz teorik, es­
kimiş kısımlar ayıklanmalıdır.
7. Yabancı okullarla öğrenci takası yapılmalı, dış burslar 
sağlanmalıdır.
8. Cağa uymalı, İngilizce öğrenimi takviye edilmelidir.
9. G.S. YA ÖZEL STATÜ, ÖĞRETMEN SEÇME HAKKI 
SAĞLANMALIDIR.
10. Eski mezunlarla bağlar kurulmalı, öğrencilere onların 
yanında varsa burs olanağı temin edilmelidir.
11. G.S. Bilgi Ödül Yarışmaları organize edilmelidir.
12. G.S. Vakfı burs vermelidir.
13. G.S. Folklor yarışması, en İyi film, T.V. yapıtı yarış­
ması düzenlenmelidir.
14. Her yıl «en iyi öğrenci» seçilmelidir.
15. G.S. Iıların hatıraları, GS lı ünlülerin hayat anıları top­
lanmalıdır.
16. Ölen G.S. Iılar İlânla anılmalıdır.
17. G.S. Iı öğrencilere yaz tatilinde turistik işletmelerde ter­
cümanlık yeri bulunmalıdır. v
18. G.S. Iılara üyelik kartı verilmeli, kabul eden yerlerde 
indirim imkanı temin edilmelidir.
19. Rotary v.b. kulüplerin yararlı yönleri incelenmeli, G.S. 
da da uygulanmalıdır. Dayanışma güçlendirilmelidir.
20. G.S. sık sık ünlü konuşmacı davet etmeli, öğrenciler 
evrensel görüşlü dışadönük yetiştirilmelidir.
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21. G.S. Tiyatro günü düzenlenmelidir.
22. Münazaralar tertip edilmelidir.
23. Dans, müzik, fotoğraf, genel görgü kursları organize 
edilmelidir.
24. G.S. Iılar gezileri yapılabilir.
25. G.S. Iılığın tanımlanması yapılmalı, kuralları saptanma­
lı, somut çalışmalarla sadece övünme vesilesi olmak­
tan çıkarılmalıdır.
26. Başarılı G.S. Iılar deneyimlerini «sözler uçar, yazılar 
kalır» ilkesinden devinerek, genç kuşaklara aktarma­
lıdır.
27. G.S. sadece batıya açılan değil, gelişen yeni boyutları 
da hesaba katarak doğuya da bakan pencere olmalıdır.
Söz konusu mektupta işaret edilen konular, cidden tüm 
GalatasaraylIların görüşü, düşüncesi ve arzusudur. Vakfı­
mız Yönetim Kurulu aynı konuları düşünmüştür. Gereğinin 
yapılması için bir plan ve disiplin çerçevesi içinde hareket 
edilmesi kaçınılmaz olduğundan Galatasaray'ı geliştirmek 
amacı ile «kısa», «orta» ve «uzun vâdeli» programların 
yapılması halen Vakfımızın gündeminde bulunmaktadır. 
Tablatile bu programların gerçekleşmesi maddî gücümüz 
İle de irtibatlı olacaktır.
Hallt KARAMAN arkadaşımıza Galatasaray Eğitim Vakfı 
olarak yapıcı önerileri İçin teşekkür ediyoruz. Ocağımıza 
ve camiamızın geleceğine yönelik samimî ve haklı diğer 
önerileri de değerlendirilmek üzere beklemekteyiz.
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ANAYASA KONFERANSI
Bilindiği üzere, camiamızın mensubu Danışma Meclisi 
Üyesi Prof. Dr. Orhan ALDIKAÇTI, Millî Güvenlik Konseyi 
tarafından yeni anayasamızı hazırlamakla görevlendirilmiş 
olan Anayasa Komisyonu Başkanlığı'na getirilmiştir. Çalış­
maları sürdürülen yeni anayasamızın halen belli başlı 
prensiplerinin belirlenme safhasına gelinmiştir. Vakfımız, 
konusuna giren faaliyetlerden biri olarak. Değerli Ağabe­
yimiz Prof. Dr. Orhan ALDIKAÇTI'dan «Türkiye Cumhuri­
yeti Yeni Anayasası» konulu bir konferans vermesi için 
Ist6kte bulunmuştur. Talebimizi olumlu karşılayan Müte­
velliler Kurulu Üyemiz, Lisemiz konferans salonunda 
28.5.1982 günü saat 17.00’de basına ve halka açık olarak 
«T.C. Yeni Anayasası» konusundaki konferansını vermiş, 
ayrıntılı açıklamalarda bulunmuş, ilgilenenlerin özellikle 
basının bu konudaki sorularını cevaplandırmıştır.
Camiamız ve öğrencilerimiz İçin son derece faydalı ol­
duğuna İnandığımız söz konusu konferans dolayısiyle de­
ğerli mensubumuz Sayın ağabeyimiz Prof. Dr. Orhan Aldı- 
kaçtı'ya teşekkürlerimizi sunarız.
7/F SINIFI RESTORE EDİLDİ
Okulumuzun uzun süredir devam eden bakımsızlığı do­
layısıyla bazı sınıflarda ders yapma imkânının kğ|madığını 
gören bir kısım veliler, çocuklarının daha İyi şartlarla ba­
rınabilmesi ve ders yapmak için asgari bazı gereklerin 
yerine getirilebilmesi gayesiyle harekete geçmişlerdir. Böy- 
lece, ilk örneği 7/F sınıfında verilen ve büyük bir atılımın 
başlangıcı olarak kabul ettiğimiz bir restorasyon olayı şöy­
le gerçekleşti:
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7/F öğrencileri aralarında 25.000 TL topladılar. Öğren­
cilerden Hamdl GÜZELGÖZ’ün babası Habil GÜZELGÖZ 
bu olayda koordinatörlük görevini yüklendi. Çalışmalar 
sömestr tatilinde başladı. Sınıfın sıvaları kazındı, sıva 
tamiri yapıldı, badana ve boyası yapıldı, elektrik tesisatı 
ve perdeleri yenilendi, portmanto alındı, kornişler takıldı, 
kürsü ve koltuk yenilendi. Gene aynı sınıf öğrencilerinden 
Evren KARACA'nın annesi Jale Reyhan KARACA ve ba­
bası H. Hüseyin KARACA’nın da katkılarının bulunduğu 
bu restorasyon faaliyetleri dolayısıyla, yaklaşık 300.000 
TL harcandı. Okulun 2 ci sömestr için açıldığı günlerde 
henüz tamamlanmamış olan 7/F sınıfı öğrencileri dersle­
rine bir süre başka bölümlerde devam ettiler, ancak bu­
gün huzurlu ve sıcak bir ortamda çalışmalarını sürdürü­
yorlar, kendi gayret ve imkânları ile oluşturdukları sınıf­
ları ile onur duyuyorlar.
Söz konusu restorasyon olayı dolayısıyla, aralarında 
para toplayarak bu gurur verici hareketi başlatan 7/F sı­
nıfı öğrencilerini, velilerini ve özellikle Sayın Habil GÜ­
ZELGÖZ, Bayan Jale Reyhan KARACA ve Bay H. Hüseyin 
KARACA’yı kutluyor, en içten teşekkürlerimizi ve takdir his­
lerimizi sunuyoruz.
GALATASARAY EĞİTİM VAKFI BÜYÜK YAZ BALOSU :
Vakfımız, Lisemizin 500. yılını kutlama faaliyetleri meya- 
nında, 6 Ağustos 1982 cuma gecesi bir balo tertiplemeyi 
kararlaştırmıştır. Ortaköy'deki kız kısmının bahçesinde 
«Garden Party» şeklinde yapılması planlanan bu balo do- 
layisiyle, Vakfımızca herhangi bir kazanç amacı güdülme­
yecek, tüm GalatasaraylIların her türlü resmiyetten uzak 
bir şekilde eşleriyle birlikte unutulmayacak anılarla dolu 
güzel bir gece yaşamalarına büyük özen gösterilecektir.
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Okulun, büyük bahçesinin değişik yerlerinde değişik at­
raksiyonların, açık büflerin, deniz üzerinde çeşitli sürpriz­
lerin sergileneceği bu geceye ağabey ve kardeşlerimizi 
şimdiden davet ediyoruz. Yurt dışından, isim yapmış şar­
kıcı ve artistlerin de katılacağı bu büyük baloyu, gene yurt 
içinden ve dışından ünlü sanatçıların kaıtlmasıyla ertesi 
gün Ali Sami Yen Stadında yapılacak olan umuma açık 
bir müzik şöleni takip edecek ve ocağımızın kuruluşunun 
500. yılını kultama şenlikleri böylelikle son bulmuş olacak­
tır. Vakıf için ayrıca bir eşya piyangosu tertiplenecektir. 
Bu konudaki programlama çalışmalarında kaydedilecek 
aşamalar, bültenlerimizle sevgili Galatasaray cmiasına du­
yurulacaktır.
GELENEKSEL GALATASARAY PİLAVI :
1982 yılı, geleneksel Galatasaray Pilâvının 6x Haziran 
Pazar günü okulumuzda yapılacağı GalatasaraylIlar Der­
neği yöneticileri tarafından camiamıza duyurulması talebi 
ile Vakfımıza bildirilmiştir.
6 Haziran 1982 pazar günü sabahı, bir arada olmak di­
leği ile pilav günümüzü camiamıza hatırlatmak isteriz.
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YURT DIŞINDAKİ GALATASARAYLILAR OKULUMUZ VE 
CAMİAMIZ İÇİN NE DÜŞÜNÜYOR, NELER YAPIYORLAR?
—  ATIF S. AKTAR'ın mektubu :
Bu başlıktaki haberlerimizi her şeyden önce, Amerika’da 
bulunan GalatasaraylIların 11 Haziran 1981 tarihinde, A.B.D. 
GalatasaraylIlar Cemiyetini kurduklarından söz ederek sun­
mak istiyoruz. Cemiyet Başkanı Sayın Atıf S. AKTAR’ın 
aşağıda aynen metnini sunduğumuz yazısında ve eklerin­
de, camiamızın ne derece etkin, mensuplarının ne büyük 
bir inanç ve dayanışma içinde bulunduğu, Galatasaray 
için ne büyük fedakârlıklara amade olduğu gayet açık bir 
biçimde görülmektedir. Söz konusu yazının ekinde bulunan 
«Newsletter no. 1» haber bülteninde, 29 Mayıs 1982 günü 
Türkiye’nin Washington Büyükelçiliğinde «Pilav Günü» ter­
tiplendiği, Amerika'daki GalatasaraylIlara duyurulmaktadır. 
Sayın İnan Kıraç, Başkan 
Galatasaray Eğitim Vakfı 
Büyükdere Caddesi, No, 145 
Zincirlikuyu, İstanbul 
Turkey
Kardeşim,
Gönderdiğiniz Haberler Bültenlerine ve Vakıfla İlgili di­
ğer malumata çok, çok teşekkürler. Hakikaten mektebe 
elzem ve çok yararlı harekete geçtiniz. Hepinizi candan 
tebrik ederim.
A.B.D. GalatasaraylIlar Cemiyetini 11 Haziran 1981’de 
kurduk. Geçen sene Pilav’ı New York’ta, Türk Evinde yap­
tık. Bu sene Şükrü Elekdağ ağabeyimiz ve Bayan Elekdağ 
bizleri Washington’a davet ettiler. Pilav 29 Mayıs’ta Sefa- 
ret'te yapılacak. Eğer Mayıs sonunda Washington'da bulu­
nacak GalatasaraylIlar varsa hepsi misafirimiz olarak Pi- 
lav’a buyursunlar
Cemiyete vergi muafiyeti almakla meşgulüz. Müsaadeyi 
aldıktan sonra niyetimiz Vakıfa yardım etmek. Amerika'­
daki GalatasaraylIlar Cemiyetimize teberruda bulunup, Ce­
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miyet ise Vakıfa teberru yapacak. Bu şekilde hem Ameri­
ka’da ve hem de Türkiye'de vergiden muaf oluruz.
Pilav için çıkarttığımız Haberler Bültenimizi gönderiyo­
rum. Hepimizden, hepinize sergiler.
Selâmlarla,
Atıf S. Aktar, Başkan 
A.B.D, GalatasaraylIlar 
Cemiyeti
—  ŞÜKRÜ ELEKDAĞ’ın Pilava davet mektubu:
A.B.D. Galatasaraylıar Cemiyeti Başkanı Atıf S. AK- 
TAR’ın 16 Nisan 1982 tarihli yazısının bir eki de, Değerli 
Ağabeyimiz Washington Büyükelçisi Şükrü ELEKDAĞ’ın 
anlamlı bir mektubudur. Tüm GalatasaraylIlara hitap eden 
ve son derece birleştirici, bağlayıcı, teşvik edici bir içeri­
ği olan bu yazıyı aynen yayınlıyoruz.
GalatasaraylI Kardeşlerim, Aziz Dostlarım,
1981 Mayısında New York’da Türkevinde düzenlenen 
GalatasaraylIlar Pilâvında eşlerimizle birlikte çoğumuz 
bir araya gelmiş, zevkli ve neşeli saatler geçirmiştik. Pi­
lava iştirakin, uzak bölgelerden de gelenlerle, beklediğimi­
zin çok üstünde olması, aramızdan bir haylisinin yıllar son­
ra birbirlerini görmelerinin yarattığı mutluluk, ortak anıların 
zenginliği ve paylaşılan heyecanın köklülüğü, Amerika’daki 
GalatasaraylIların ocağımızın geleneklerine ve ruhuna bağ­
lılıklarının anımsanacak bir örneğini teşkil etti.
Bütün bunların yanında bu buluşmamız, istisnasız hepi­
miz üzerinde, Amerika'da Galatasaraylılık ruhunu gönlü- 
müzce canlandıramamış ve yıllar boyu feyiz alıp çok şey­
ler borçlu olduğumuz Lisemize de katkıda bulunamamış 
olmanın, eziklik hissini tazelemişti. Nitekim, bu husustaki 
duygularımızı da pilavımızda dile getirmiştik.
Şimdi sizlere gerçekten kıvanç duyacağınız bir haber 
vereyim. Amerika'daki Galatasaray Mezunları Derneği 11 
Haziran 1981 tarihinde resmen kurulmuş bulunmaktadır.
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Derneğe vergi muafiyeti statüsü sağlama işlemleri de son 
aşamasına gelmiştir.
Böylece, bundan böyle Amerika’daki GalatasaraylIlar 
arasında irtibat ve birliği sağlayacak ve Galatasaraylılık 
ruh ve dayanışmasından kaynaklanan faaliyetlere önayak 
olacak, aynı zamanda geleneksel pilâvı her yıl muntaza­
man düzenleyecek bir kuruluşumuz ortaya çıkmış olmak­
tadır.
Bu münasebetle, bu yılki Galatasaray pilâvının, Washing-, 
ton Büyükelçiliğimizde 29 Mayıs Cumartesi günü düzenle­
neceğini belirtmek isterim. Amerika'daki bütün Galatasa­
raylIlar ve eşleriyle Büyükelçiliğimizdeki pilavda buluşmak 
ve onları selamlamak, benim ve eşim için gerçek bir haz 
ve gurur kaynağı olacaktır.
1981 yılı, Türkiye'de, Galatasaraylılık ruhunun canlandı­
rılması alanında gerçekten iftihar edilecek girişimlere sah­
ne olmuştur. Galatasaray ailesi mensupları, «Galatasaray 
Eğitim Vakfı»nı kurmuşlar ve Lise'nin 500 cü kuruluş yıl­
dönümünü en mükemmel bir şekilde kutlamışlardır. Bu 
değerli hizmetlere emeği geçen tüm GalatasaraylIları tebrik 
ederken, Amerika'daki GalatasaraylIlara da sesleniyorum: 
Elbirliğiyle 1982'yi Amerika'da bulunan GalatasaraylIlar için 
atılım yılı yapalım. Saflarımızı sıklaştırıp, Derneğimizi güç­
lendirelim. Derneğimiz ve «Galatasaray Eğitim Vakfı» ara­
sında verimli bir işbirliği geliştirip, hepimizin yetişmesini 
ve bugünlere erişmesini medyun bulunduğumuz irfan oca­
ğımızın canlanıp güçlenmesine katkıda bulunalım.
1982 Pilavı, bu hususların da ele alıp görüşülmesine im­
kân verecek şekilde düzenlenecektir. Bu konudaki ayrıntılı 
bilgileri bültende bulacaksınız.
1982 Pilavının parolası «Washington'da Eksiksiz Bulu- 
şalım»dır.
Hepinizi, Mayıs'ta Büyükelçilikte görüşmek ümidiyle mu­
habbetle selâmlarım.
Şükrü Elekdağ
Washington Büyükelçisi
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Yazının son cümlelerinde belirtildiği üzere. Sayın Büyük­
elçi değerli ağabeyimiz Şükrü ELEKDAĞ, 29 Mayıs 1982 
Cumartesi günü Washington Büyükelçiliği'nde düzenlediği 
«Pilâv Günü»ne tüm GalatasaraylIları davet etmektedir. 
«Washington’da Eksiksiz Buluşalım» parolası ile yapılan 
Pilâva anılan tarihlerde A.B.D.'de bulunacak olan Vakfımız 
Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin BEYAZIT ağabeyimiz Vak­
fımızı temsilen katılacaktır.
—  ZÜRİCH’te Pilâv günü :
A.B.D. GalatasaraylIlar Cemiyetinin Pilav Günü habe­
rinden sonra, İsviçre’deki Galatasaray Mezunlarının da, 
13 Haziran 1982 Pazar günü geleneksel Pilavımızı tertip­
ledikleri haberi Vakfımıza ulaşmıştır. Katılma imkânı bu­
lunan camiamız mensuplarının bilgileri olması bakımından 
davetiye metnini ve katılma fişini aynen yayınlıyoruz. Gala- 
tasaraylılık rûhunun yurt dışında da yaşatılmasına imkân 
veren bu tür pilavlar takdirle karşılanmakta ve bir araya 
gelme ihtiyacımızı dile getirmektedir. İsviçre'deki Galata­
saraylIların bu konudaki karar ve duyguları şöyledir :
Sevgili GalatasaraylIlar,
Geçtiğimiz Mart ayında birinci yazımızı almış bulunuyor­
sunuz. Bunu okumanızın nedeni ise bazı arkadaşlarımızın 
İstanbul'daki geleneksel pilavımıza katılma istekleri.
Okulumuzu bitirenlerin her Haziran ayının ilk pazar günü 
bir araya geldiği hepimizce bir bilinendir. Ankara, İzmir 
ve diğer Yurtiçi-Yurtdışı kentlerde de aynı gün kutlama 
girişimleri yapılmaktadır. Bizimde düşüncemiz bu doğrul­
tudaydı. Ancak bazı arkadaşlarımızın istanbüf'a gitme 
isteklerini öğrenmiş bulunuyoruz. Ve bunu gayet doğal 
karşılıyoruz. Ayrıca onların bizlerle de birlikte olma istek­
leri var.
Böylece kararlaştırdığımız günü bir hafta ilerisine aldık. 
Bu nedenle bir arkadaşımız Hotel de Lac'la konuştu. Aynı 
yerde aynı saatlerde, ama 13. Haziran Pazar günü bulu-
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şacağız. Sizin de arkadaşımızı destekleyeceğinize ve bu 
değişikliği onaylayacağınıza eminiz.
En iyi günler sizin olması dileklerimizle...
Tertip Komitesi
GALATASARAY MEZUNLARI PİLÂVI
13. Haziran. 1982 Pazar günü 
Kokteyl saat 11.00 
Yemek saat 13.00 
Yer: Hotel du Lac-1110 Morges
Adı, Soyadı
Numarası, okulu bitirdiği yıl 
Özel adresi, telefon numarası
Katılıyorum : Yanlız ......  Eşimle
Katılmıyorum : ...............................
Tarih : ...............................
İmza : ...............................
Yollanacağı adres : S.Doğan Abalıoğlu
Seefeldstr. 263 
8008 Züzich-CH 
Tel : 01/538581 
Okul no: 1005, 
bitirme yılı 1956
—  EROL BEKER'in mektubu :
Connecticut'ta ikâmet eden Erol BEKER ağabeyimizin 
Galatasaray ile ilgili görüşlerini ve gelecekte gerçekleşti­
rilmesi düşünülen konuları içeren yazısını da Camiamız 
mensuplarının bilgisi için aşağıda sunuyoruz.
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BEKER INDUSTRIES CORP.
124 West Putman Avenue 
Greenwich, Connecticut 06930 
Telephone 203 622 5700
EROL BEKER
Yönetim Kurulu Başkanı
10 Aralık 1982
Sevgili Arkadaşlar,
Galatasaray Alumni Association U.S.A., Inc.'ın (Galata­
saray Mezunlar Cemiyeti) hissesiz ve kâr gütmeyen bir 
kuruluş olarak 11 Haziran 1981'de Delaware'de kurulduğu­
nu sizlere bildirmekten memnuniyet duymaktayız. Bu kuru­
luşun meydana getirilmesine karar veren kişiler, 30 Mayıs 
1981'de New York’daki Türk Evinde düzenlenen pilâv 
partisine katılanlar olmuştur.
Kuruluşun, vergiden muaf bir statüye sahip olmasını 
sağlamak amacıyla, Internai Revenue Service’den (Gelir­
ler Dairesi) gerekli müsadeyi alma çalışmalarını sürdür­
mekteyiz.
Türkiye’deki mezunlarımız, Galatasaray ve Ortaköy’deki 
binaların bakım ve onarımını ve gerekli diğer yardımları 
sağlayabilmek amacı ile, bir vakıf fonu oluşturmaktadırlar. 
Dileğimiz bir fon meydana getirip bu değerli projeye gele­
cekte katkıda bulunabilmektir.
Hepimiz okulumuzun kuruluşunun 500 üncü yıldönümün­
de, onunla son derece gurur duymaktayız. Gelecek yıl için 
tasarladığımız çeşitli işlerde sizlerle karşılaşmayı arzu 
eder ve kıymetli destek ve işbirliğinize şimdide?)- teşekkür 
ederim.
Bu vesileyle, size ve ailenize mutlu ve başarılı bir yeni 
yıl dilerim.
Saygılarımla 
EROL BEKER
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Yazının incelenmesinden de anlaşıldığı üzere, yurt dı­
şında bulunan ağabeylerimizin, okulumuz, yuvamız, oca­
ğımız ve camiamızın geleceği için neler düşündükleri, ne 
gibi fedakârlıklara amade oldukları gayet net ve acık bir 
biçimde görülmektedir. Örneğin, 11 Haziran günü, Dela- 
vvare'de kurulan A.B.D. GalatasaraylIlar Derneği meyda­
na getirilişinden dolayı memnuniyetini, bu dernek için 
vergi muafiyeti alınması yolundaki çabalarını, Türkiye'deki 
Vakıf kuruluşunu, bu Vakfın Galatasaray ve Ortaköy'deki 
binaların fizikî harabiyetini de alarak restorasyon faaliyet­
lerini dahi gerçekleştireceği, bu değerli proje için hep bir­
likte finansman kaynakları bulunacağını ve bu işin içten­
likle destekleneceğini ümit ettiğini, okulumuzun 500. yılı­
nın kutlanmasının camiamız için büyük ölçüde gurur veri­
ci bir olay olduğunu belirten bu mektup, mensuplarımız 
arasındaki dayanışma, birlik ve beraberlik ruhunun açık 
bir ifadesidir.
—  HALDUN TANER’in makalesi:
Bir yılı aşkın bir süreden beri, Viyana'da bulunan Milli­
yet Gazetesi yazarlarından ünlü eleştirmen, tiyatro yazar1, 
değerli edebiyatçı ve yazar, sevgili ağabeyimiz Haldun TA­
NER’in 21 Mart 1982 günü Milliyet Gazetesi’nde çıkan ya­
zısını aynen naklediyoruz.
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BİR OKUL DÜŞÜNÜN Kİ...
«Dördüncü sınıftasınız. Yaşınız dokuz-on, masal çağından 
henüz çok uzaklaşmamışsınız. Bir Türkçe hocası düşünün 
ki, derste size Homer’i okuyor. Hem de Ömer Seyfettin’in 
arı Türkçe çevirisinden. O tarihte sizin ne Homer’den, ne 
Ömer Seyfettin’den ne de hocanızın cebindeki o kaliteli 
edebiyat dergisinin isminden haberiniz vardır. Hocanızın 
okuduğu bu üstün masalı can kulağı ile dinliyorsunuz. Me- 
nelaos’la, Helena ile, Paris’le, Achileus'la — evet en çok 
da onunla—  ve Patroklos’la övür oluyorsunuz. Hocanız siz 
farkında olmadan dünyanın en büyük anlatı ustası ile sizi 
karşı karşıya getirivermiştir. Mitoloji dünyasının içine atı- 
vermiştir.
Bu ne büyük şanstır.
İlkokul son sınıftasınız. Yaşınız, on-onbir. Henüz ezberci­
likten kurtulamamışsınız. Bir tarih hocası düşünün ki, size 
isim ve tarih belletmek yerine tarihi canlı bir şekilde öğ­
retiyor. Eski Eserler Müzesi’ne götürüyor, İslâm Eserleri 
Müzesi’ne götürüyor, Topkapı Müzesi’ne götürüyor. Yavuz 
Sultan Selim’in İran seferini Şah İsmail’in altın tahtından 
başlatıyor. Elinizde not defteri, not almayı öğreniyorsunuz. 
(Antik Cağ), (Orta Cağ), (Yeni Zamanlar) etiketli üç koca 
dosyanız var. Bunun içinde o dönemlerin belli bölgeleri yine 
ayrı ayrı zarflarda etiketlenmiş. Zarfların içinde dikdörtgen 
kâğıtlar... Ayasofya’ya gittiğiniz gün Bizans zarfındaki kâ­
ğıtlara, hisarlara gittiğinizde (Osmanlı Tarihi) zarfının yük­
seliş dönemi kâğıtlarına not alıyorsunuz. Dosyalarınıza ve 
zarfınıza hâkim olan düzen, farkına varmadan, kafa yapı­
nıza da geçmiş. Farkına varmadan ezbercilikten kurtulup 
aktif araştırıcı olmuşsunuz. Kartel sistemine alışmışsınız.
Bu ne büyük şanstır.
Ortaokula geçmişsiniz. Yıl 1930’lardır. — Yani tek parti 
devri—  Bir muallim muavini düşünün ki, etüd saatlerinde 
sınıfa münazara yaptırıyor. Başkalarının görüşünü ve dü­
şüncesini sabırla, dikkatle dinlemeye sizi alıştırıyor.
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Sınıfın futbol takımının formasını, yemekhanedeki masa­
ya alınacak sürahilerin biçimini oya koyduruyor. Çoğunluk 
neyi isterse herkesi ona uyduruyor. Farkına varmadan, da­
ha teorisini bilmeden pratiğine balıklama dalarak demok­
rasiyi öğrenmişsiniz. Başkalarının düşüncesine saygıdan 
başlayan bu alfabenin içine girivermişsiniz.
Bu ne büyük şanstır.
Lisedesiniz Paris’i ancak haritadan tanıyorsunuz. Comé­
die Française aktörlüğünden ayrılıp fizik agregasyonu yap­
mış bir fizik hocası düşünün ki, haftanın bir boş gecesi 
sizleri konferans salonuna topluyor, Racine'den, Corneille’ 
den başlayıp Fransız klasiklerini eşsiz bir diksiyon ve vur­
gulama içinde okuyor. Okuyor değil de oynuyor. Farkına 
varmadan iyi Fransızca’nın, kaliteli eserlerin sihrine ken­
dinizi kaptırmış gidiyorsunuz. Farkına varmadan sizde yi­
ne iyiye, güzele, seviyeliye yönelik bir edebî gusto oluşuyor. 
Ölçütünüz bu olunca güç beğenir olacaksınız.
Bu ne büyük bir şanstır.
Daha sayayım mı?
Bir Fransız edebiyatı hocası düşünün ki, ders programı­
nı da, kendini de aradan çekmiş, okuduğu metinlerle sizi 
Hugo ile, Balzac ile, Mérimée ile, Musset ile, Verlaine 
karşı karşıya bırakıp ukalâca bilgiyle değil, eserin kendi 
tadıyla eğitiyor. Bir tarih hocası düşünün ki, size önce Vol- 
taire'i, Jean Jacques Rousseau’yu, Montesquieu’yü kendi 
dillerinden okutup pekiştirmiş; Fransız ihtilalinin gerilimli 
film senaryosunu ondan sonra, onların ışığında sunuyor. 
Bir felsefe hocası düşünün ki her dört beş cümlesinden 
sonra ille Descartes'dan, Montaigne’den, Pascal'dan bir 
alıntı yapmadan konuşamaz, sizi farkında olmadan bir bil­
ge atmosferin tadına alıştırır. Bir matematik hocası düşü­
nün ki, geometri problemini doğru çözdüğünüzle yetinmez, 
bilginizi bir sahifede en az kelime ile değil de, ukalâca bir 
lâfazanlıkla dört sahifeye yaymanızdan sinirlenip notunu­
zu kırar, böyiece sizi az ve özün disiplinine çekmeye ça­
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lışır. Bir Türkçe —  edebiyat hocası düşünün kİ, Namık 
Kemal'i okurken Namık Kemal olur, Hâmid’i okurken Hâ- 
mid, Haşim’i okurken Haşim... Bir sosyoloji hocası düşü­
nün ki, felsefe, psikoloji, tarih birikimi ile dolu kafasının 
polifonik ve panoramik açısını her derste bir sinema fil­
mi gibi size sergiler ve o zengin görüş açısına sizi de or­
tak etmek ister.
Ben, rastgele kendi dönemimden örnekler aldım. Adları­
nı mahsus anmadım. Ama Gaffar, Fuad, Râkım, Beyenne, 
Dard, Rolland, Bergaud, Delor, Sevük, Ülken adlarını siz 
başka dönemlerin başka hoca adları İle rahatça değiştire­
bilirsiniz. Bu o okulun havasında, suyunda idi. Bizden son­
rakiler bu bakımdan bizden daha az şanslı değildiler. On­
ların hocaları da öğrencileri farkına varmadan, elit bir ku­
şak yetiştirmek çabası ile onlara nice olumlu uygar alış­
kanlıklar yaratmaktan geri kalmadılar. Eğitim nedir zaten? 
Çocukları bilgi fıçısı yapmak mı, yoksa olumlu alışkan­
lıklarla yoğurmak mı?
İşte bu okul bunu yapardı. Bir Seha Meray, bir Feza 
Gürsey, bir Cavit Erginsoy, bir Nermi Uygur gökten düş­
mediler. Okulun kendi dönemlerinde de süren bu olağan­
üstü özelliklerinden yararlanıp oluştular. Onlar gibi daha 
niceleri de, kendi alanlarının, en önde isimleri oldularsa 
hepsi de bunu o okula borçludurlar.
Galatasaray’ın beşyüzüncü yılı dolayısıyla ne güzel yazılar 
çıktı. Türk basınındaki saygın yerini büyük çapta yine Ga­
latasaray’ın bir övüncü olan Abdi İpekçi’ye borçlu olan 
MİLLİYET’te de yine o okulun birer övüncü olan Altan'lar, 
Soysal’lar, Toker'ler ne değerli, ne vukuflu, ne vefalı ya­
zılar yazdılar.
Ben bu konuda biraz geç kalmıştım.
Lütfen bu yazı o genç değerli okuldaşlarımın ve kapı 
yoldaşlarımın — elbette kİ, başça değil—  sadece ve sade­
ce yaşça bir ağabeyleri sayılacak bir eski GalatasaraylInın 
okuluna karşı küçük bir vefa borcu sayın.»
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Yazı o kadar doyurucu, o kadar etkili ve kapsamlı ki, Li­
semiz, ocağımız ve camiamızın yapısını aynen yansıtan bir 
belge değerinde. Bu makalenin geç yazılmış olmasından 
dolayı üzgünüz, zira 3 no.lu yayınımız olan «500. yıldönü­
münde Galatasaray üzerine Konuşmalar ve Görüşler» adlı 
kitabımıza bu değerli yazıyı da koyabilmeyi çok isterdik. 
Avusturya’da bulunan değerli ağabeyimize sevgi, selam ve 
saygılarımızı yolluyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz.
—  FİKRET TAYGUN'un yazısı :
1936 yılından beri İsviçre’de ikâmet eden ağabeyimiz 
Fikret TAYGUN’un Galatasaraylılık ruhunu yansıtan ve 
1 Ocak 1982 günü Tercüman Gazetesi'nde yayınlanan bir 
makalesini de, yer darlığı sebebiyle gelecek haber bülte­
nimizde yayınlayacağımızı belirtmek istiyoruz.
ARAMIZDAN AYRILAN GALATASARAYLILAR
Mart ayı ortalarında camiamız mensuplarına yollanan 5 
no.lu haber bültenimizin basımından sonra, 5 GalatasaraylI 
ağabey ve kardeşimiz aramızdan ebediyen ayrılmıştır. De­
ğerli mensuplarımızı kaybetmekten duyduğumuz üzüntü 
sonsuzdur. Aşağıda kısaca bilgilerini sunduğumuz ağabey 
ve kardeşlerimizin ailelerine başsağlığı ve sabırlar dileriz. 
—  23.3.1982 günü GalatasaraylI ağabeylerimizden değerli 
insan, tanınmış iş adamı Feridun MALİKİ aramızdan 
ayrılmıştır.
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31.3.1982 günü, Lisemiz son sınıf öğrencilerinden Mah­
mut Nedim GÜVELİ geçirdiği bir kanama sonucu Hay­
darpaşa Numune Hastanesinde hayata veda etmiştir.
1.4.1982 günü yapılan cenaze merasimi dolayısıyla, Lise 
Müdürümüzün talebi üzerine Vakfımızca otobüs kira­
lanmış ve kardeşimizin cenazesine iştirak etmek isteyen 
sınıf arkadaşlarının son vazifelerini ifa etmek üzere 
Karacaahmet Mezarlığı’na gidip gelmeleri için kolaylık 
sağlanmıştır.
9.4.1982 günü tanınmış politikacılardan GalatasaraylI 
ağabeyimiz Prof. Dr. Turan GÜNEŞ, bir vapur seyahati 
sırasında geçirdiği kalp krizi sonunda vefat etmiştir. 
Yapmış olduğu değerli hizmetler yanında, Vakfımız 
Mütevelli Heyetinde üyelik görevini de yüklenmiş olan 
Turan GÜNEŞ’in kısa özgeçmişi şöyledir:
1921 yılında Kandıra’da doğan Turan GÜNEŞ, ilköğreni- 
minden sonra orta öğrenimini Galatasaray Lisesi’nde 
tamamladı. Daha sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi’ni bitiren ve Paris Üniversitesi Hukuk Fakül­
tesinde doktora yapan GÜNEŞ (Ankara Üniversitesi 
Siyasal Bilgiler Fakültesi Anayasa ve İdare Hukuku kür­
sülerinde öğretim üyeliği görevlerinde bulundu. 1957- 
1960 yıllarını kapsayan 10. dönem milletvekilliği ile par­
lamentoya giren Turan GÜNEŞ, 1961 yılında Temsil­
ciler Meclisi’nde CHP üyesi olarak çalıştı. Turan GÜ­
NEŞ, 1974 yılında dışişleri bakanı, 1978 yılında da baş­
bakan yardımcısı olarak görev yaptı. 1974 yılında «Kıb­
rıs Barış Harekâtındaki dış politikasıyla dikkatleri 
üzerine çekti. Turan GÜNEŞ, evli ve 2 çocuk babasıydı. 
Ünlü politikacı ve değerli bilim adamı ağabeyimiz Prof. 
Dr. Turan GÜNEŞ’in ölümü memleketimiz ve camiamız 
için büyük bir kayıp ve üzüntü sebebi olmuştur.
16.4.1982 günü Lisemiz kız bölümü son sınıf öğrencisi 
Verda ERDOĞDU, müessif bir trafik kazası sonucu tüm 
ailesi ile birlikte hayata veda etti. Aynı zamanda genç 
kuşağın kız temsilcilerinden biri olarak Vakfımız Mü-
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teyelliler Heyeti Üyesi de olan Verda ERDOĞDU, çalış­
kan, başarılı ve arkadaşları tarafından çok sevilen 
bir kardeşlmizdl. Verda ile ailesi ve kardeşlerinin Çor­
lu'da yapılan cenaze merasimine iştirak etmek isteyen 
sınıf arkadaşları, kız bölümü Müdiresi Nuran DİREK 
aracılığı ile Vakfımızdan otobüs yollanmasını talep et­
mişler, kardeşlerimizin bu isteği, temin edilen bir oto­
büsün şevki İle yerine getirilmiş ve arkadaşları Çorlu'da 
yapılan cenaze merasimine katılarak son görevlerini 
yerine getirmişlerdir.
—  1.5.1982 günü ünlü İş adamı ve sanayici, İstanbul'un 
en eski tüccarlarından, değerli ağabeyimiz Mehmet KA­
VALA aramızdan ayrılmıştır. Vakfımızın Mütevelliler He­
yeti üyesi olan Mehmet KAVALA'nın kaybı, iş çevrele­
rinde derin üzüntü İle karşılanmıştır.
5 no.lu bültenimizde ölüm haberini ulaştırdığımız ve 
6 no.lu haber bültenimizde ayrıntılı bilgilerini vermeyi vaad 
ettiğimiz değerli hocamız Muvaffak BENDERLİ’nin yaşam 
öyküsünü sunuyoruz:
Hocamız Muvaffak Benderli 1905 de Yanya’da doğdu. 
Bir miralay ailesinin oğludur. Balkan Savaşının o acı fe­
lâketinden sonra ailesi İstanbul'a göç etti. Böylece genç 
Muvaffak öğretimine, yaşamının hemen hemen tamamını 
geçireceği İstanbul’da başladı. 1923-24 ders yılında Kaba­
taş Lisesinden birincilikle mezun oldu. 1925 de evlendi. 
Onu iki kız babası yapan bu evlilik 57 yıl sürdü. Edebi­
yat Fakültesini 1928 de bitirdi, ilk hocalığını Adana Erkek 
Lisesinde yaptı. 1930 yılında İstanbul'a dönerek önce İs­
tanbul Erkek Lisesinde, daha sonra Haydarpaşa ve Özel 
Işık Liselerinde görev aldı. Bu arada Hukuk Fakültesine de­
vam ederek 1933 yılında bu Fakülteyi de bitirdi.
Galatasaray Lisesindeki görevi, o zamanki Müdür Beh­
çet Güçer'ln daveti ile 1942 de başladı ve bu görevi emek­
liye ayrıldığı 1963 yılına kadar kesintisiz sürdürdü. Bu dev­
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renin ne kadar yoğun çalışmalarla geçtiği Galatasaray 
Dergi ve Yıllıklarında yayımladığı 39 adet yazısı ile görülür.
Muvaffak Benderli çok yönlü çalışan, topluma hizmeti 
bir görev sayan ve zevkle yapan bir kimseydi. Bu nedenle 
bir çok kuruluşa katılmış ve her birinde bir insanın yaşa­
mını dolduracak ölçüde hizmet yapmıştır. 1932 yılında ede­
biyat öğretmeni olarak girdiği Işık Lisesinde daha sonra, 
bu liseyi kuran ve yürüten Vakfın Başkanlığını da üstlen­
miş, onu mukadder akıbete götüren hastalığa yakalandığı 
Ekim 1980 tarihine kadar bu görevi başarı ile sürdürmüş­
tür.
İyi bir hoca, iyi bir İnsan olma yanında iyi bir avukat da 
olan Muvaffak Benderli, bu ikinci mesleğinde de 48 yıl ba­
şarılı hizmetler yapmıştır. Bunlar arasında İstanbul Ticaret 
Borsasında 1945-1981 yılları arasında Hukuk Müşaviri ola­
rak çalışması, 1961-62 de İstanbul Barosu Başkanlığı yap­
ması v.s. sayılabilir.
Ekim 1980 de çok sevdiği İşinin başında onu yakalayan 
hastalık bütün çabalara rağmen önlenememiş ve her anı 
hizmetle dolu yaşamı 28 Şubat 1982 de sona ermiştir.
Muvaffak Benderli deyince, Lisemizde 1942-1963 yılları 
arasında okuyan öğrencilerin gözlerinde ne tatlı anılar 
canlanır? Her 10 Kasım günü Konferans Salonunda top- 
lanıldığında Atatürk hakkında irticalen yaptığı İlginç ve 
muhtevalı konuşmalar, çok güzel ve çok kez tamamen 
ezbere okuduğu şiirlerle bir şiir matinesi gibi geçen edebi­
yat dersleri, ders konuları yanında daima insan ve yaşam 
sevgisi aşılıyarak, yaşam sorunlarına değinerek açtığı 
geniş ufuklar ve verdiği unutulmaz öğütler... Gerçekten 
hocamız Muvaffak Benderli güzel konuşma yeteneği, son 
derece güçlü hafızası, geniş bilgisi, engin insan sevgisi ve 
sonsuz İyilikseverliği İle öğrencilerinin hafızalarında silin­
mez izler bırakan nadir hocalarımızdan ve örnek insan­
lardan biridir. Her öğrencisi ile ilgilenmiş, her birine her 
konuda yardımcı olmaya çalışmıştır. Özellikle genç yete-
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nekleri keşfederek, onları teşvik ve desteklemiştir. Yıllıkla­
rımızda ve dergilerimizde yayınlanan yazıları bugün bile 
tazeliklerini ve değerlerini korumakta, düşüncelerimizi ve 
duygularımızı yönlendirmektedir.
Zihinlerimizde ve gönüllerimizde daima yaşıyacak olan 
hocamızı saygıyla anar, Allah’tan rahmet dileriz.
CAMİAMIZA DUYURULMASI İSTENEN 
OLAYLAR VE BİLGİLER :
Bültenimiz 2.400 GalatasaraylIya ulaşmaktadır. Bu ba­
kımdan GalatasaraylI kuruluşların (Dernekler, Galatasaray 
Kulübü, Vakıflar) gerekse GalatasaraylIların camiamıza 
duyurulmasını istedikleri haberler, olaylar varsa, bunları 
bize bildirebilirler.
Böylece camiamız İçinde bilgi alış verişi çoğalır. Galata­
saraylIlar Galatasarayla İlgili olay ve haberlerden daha 
geniş ölçüde bilgi sahibi olurlar.
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ADRES BİLDİRMENİZİ BEKLİYORUZ:
Bildiğiniz gibi gerek gazetelere verdiğimiz çeşitli ilânlar­
la, gerekse Bültenlerimizdeki duyurlarımızla tüm Galatasa­
raylIlarla irtibat kurmak için adreslerini bize bildirmelerini 
istemiştik. Şu ana kadar elimizde 2.400 adet Galatasaray­
lInın adresi mevcuttur. Bültenlerimiz ve Vakfımızın sair 
neşriyatı bize bildirilmiş olan bu adreslere gönderilmek­
tedir.
Ancak, zaman zaman bazı mensuplarımızdan «Bülten­
leriniz ve neşriyatınız bize gelmiyor» şikâyetlerine mu­
hatap olmaktayız. Bunun nedeni adreslerini bize bildirme­
miş olmalarıdır. Amacımızın her GalatasaraylIya ulaşmak, 
onlarla communication sağlamak olduğunu tekrar belirt­
mek isteriz. Bunun da tek yolu adreslerin bize İletilmesidir.
Bu bilgi iletimi Bültenimize ekli formu doldurarak veya 
oradaki bilgileri herhangi bir şekilde bize intikal ettirmek 
suretiyle yerine getirebilirsiniz. Formu kendiniz için düzen­
leyebileceğiniz gibi adresini bildiğiniz diğer GalatasaraylI­
lar için de doldurabilirsiniz.
Vakıf bu konuda katkıda bulunmanızı ve yardımınızı 
beklemektedir. Amaç her GalatasaraylIya ulaşmak. Bizimle 
irtibat kurunuz ki size ulaşabilelim.
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ADRES BİLDİRME FORMU
GALATASARAY EĞİTİM VAKFI 
P.K.: 68
Mecidiyeköy-İSTANBUL
Adı : ...........
Soyadı : ...........
Okul No.su ...........
Galatasaray'da ...........
Okuduğu Yıllar : ...........
□  Ev Adresi : ..........
İşi, Mesleği. 
Görevi
□  İş Adresi
....................  Tel : ....................
Muhaberat için tercih ettiğiniz adresi □  içine işaret koy­
mak suretiyle belirtiniz.
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GALATASARAY EĞİTİM VAKFI YAYINLARI
Yayın No. Yayının Adı
— Galatasaray'dan Haberler Bülteni (Periyodik)
1 «Galatasaray Lisesi ile ilgili araştırma» (An­
kara Galatasaray'lılar Birliği tarafından hazır­
lanmış çalışma)
İstanbul - Ocak 1982
2 «Galatasaray Eğitim Vakfı Resmi Senedi» 
İstanbul - Ocak 1982
3 «500 üncü Kuruluş Yıldönümünde Galatasa­
ray Üzerine KONUŞMALAR ve GÖRÜŞLER» 
İstanbul - Ocak 1982
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GALATASARAY LİSESİ ve SORUNLARI ELE ALINIYOR
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
* 0 0  1 6 0 5 0 6 0 0  1 5 *
